









〈編 集 後 記 〉
巷では宇宙論がブームになるなど科学 ジャーナリズムが花盛 りです。本誌はジャーナ リ
ズムとは無関係の ミニ コミ誌ですが、それで も編集者 に良い意味でのジャーナ リス ト的セ
ソスがあるかど うかが、幅広い読者 に歓迎 されるものとなるかどうかの決め手になるよ う
に思います。そのようなセ ソスにうとい私ですが、他の編集委員諸氏のアソテナ感度が高
いおかげで、毎回わずか一時間程度の編集会議で次号の記事内容がきちんと決め られ、結
果 としてで きあが るものは、例えば本号をご覧になるとおわか りのように、どの記事をとっ
てもオ リジナ リテ ィーにあふれたものになるというのは、一種壮観というほかはな く、編
集委員会に出席するのを楽 しみにしています。阪大を定年退官された ある先生が、大学 を
外部か ら見 る立場 になっては じめて大阪大学の懐の大 きさに気づいたと言 われたのが印象
に残 ってい ますが、 よそにないひと味違った研究 を紹介 し続ける事によって、本誌 が阪大
の懐の広 さを表現す る一つのメジャーの役割を果たす事を願 っています。
出版の裏方関係者はマスコミ・ミニ コミを問わず原稿の督促に苦労するようですが、こ
れまでに私が記事依頼を担当させていただいた諸先生方は期 日内に原稿をいただ き、 これ
も阪大の懐の広 さ故であろうと感 じ入 ってい る次第です。 この場をお借 りして厚 く御礼 申
し上げ ます。
(小林融弘)
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